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Debido a falla en su fabricación retiran del mercado  
el carro de juguete Baby Racer III de la marca BMW 
 
 84 productos de este modelo fuero comercializados en el Perú. 
 
La empresa Inchcape Motors Perú informó a la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección 
del Consumidor del Indecopi, que retira del mercado los carritos de juguete Baby Racer III, debido 
a fallas en su fabricación. 
 
Inchcape explicó que el juguete tiene el logotipo de la marca BMW en el centro del volante, pero 
este podría desprenderse y ser ingerido por los niños, debido a su pequeña dimensión.  
 
Precisó que de los 84 productos detectados, comercializados en el país entre el 17 de octubre y el 
30 de noviembre del año pasado, 15 se encuentran en poder del consumidor final. Los 69 
restantes que estaban  en stock ya fueron destruidos. 
 
Entre las medidas de seguridad adoptadas, la empresa refirió que se comunica con sus clientes, a 
fin de que estos puedan realizar la sustitución o cambio del juguete por otro de similares 
características, bajo las mismas condiciones de garantía y sin costo alguno. 
 
Para ello, Inchcape Motors ha puesto a disposición el teléfono 610-3535 para atender las consultas 
y proporcionar información. Si lo consideran, los interesados pueden acudir a la empresa ubicada 
en la Av. El Polo N° 1117, en Santiago de Surco, desde las 09:00 a.m. hasta las 06:00 p.m.  
 
La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento 
de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de 
acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
  
Más información: 
https://www.consumidor.gob.pe/documents/51084/360878/AlertaBabyRacerIII/a5fcc372-8fb0-
41e0-9c89-8879ee47b0f5  
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